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DESCRIPCIÓN 
Este trabajo muestra una revisión teórica sobre la importancia de 
la masturbación en la vida del ser humano, abordando algunas de las posturas 
que existen y teniendo en cuenta que hay muchos prejuicios y tabúes al momento 
de mencionar este tema. Se encontró que la mayoría de los participantes tienen 
un conocimiento previo sobre el tema. 
 
METODOLOGÍA 
Se desarrolló a partir de dos encuestas creadas y validadas por 
las estudiantes que constan de 14 y 10 preguntas respectivamente. Para la 
validación se aplicó a 10 personas que dieron su criterio sobre redacción, 
lenguaje, apropiación del contenido y coherencia; seguido a la validación, se 
aplicó la encuesta a una población de 100 personas. Adicional, se realiazó una 
encuesta de validación para el producto que se realizó a 20 personas. 
 
PALABRAS CLAVE 




De acuerdo a la revisión teórica y empírica que se hizo frente 
al tema de masturbación se encontró que aún en el siglo XXI es un tema tabú y 
fue difícil encontrar información para abordar a profundidad algunos temas 
planteados, esto también se comprueba con los resultados de le encuesta donde 
gran cantidad de personas responde que sí es un tema que aún no se habla 
abiertamente, sin embargo, la población objetivo de la investigación conoce los 
temas mencionados; por otro lado, se pudo evidenciar que las personas que se 
identifican con el género femenino utilizan en menor medida la masturbación como 
medio de autoestimulación. 
A partir de los resultados de la encuesta realizada se crea un producto que tiene 
como objetivo convertirse en una estrategia para la generación de nuevos 
conocimientos, teniendo en cuenta que la generación actual prefiere obtener la 
información directamente de páginas de internet o blogs informativos, donde los 
datos que se brinden allí sean claros y concisos; también es importante resaltar 
que las personas creadoras del blog se encuentran en la edad de la población 
objetivo y esto es un factor que ayuda para saber qué y cómo se entrega la 
información; y que esta se adecúe al léxico de las personas a las que va dirigido el 
blog. 
Se puede concluir según los resultados obtenidos en la encuesta de validación del 
blog, que esta será una página con contenido sólido y de conservarse así, podrá 
mantener “enganchado” a su público por un buen tiempo. 
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